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I  hvilket Forhold bor S e r  og Forpagter deet- 
tage i Omkostningerne ved Anderdrainingeu?
(Af Kammerherre P .  H . C la ssen  paa Korselitze paa Falster.)
A e t  nylig  udkomne 1ste B in d s  2det H efte af Tidsskrift for 
Landoekonomi, ZdieRcrkke, indeholder en in teressant Undersogelse 
af det S p s r g s m a a l :  „ i hvilket Forhold  bor E ier og Forpag ter 
deeltage i Omkostningerne ved U nderdrain ingen?" hvorved for- 
haabentlig  vil fo ranled iges, a t dette for vort A gerbrug overor­
dentlig vigtige S p o rg s m a a l bliver underkastet en fleresidig D ro f 
telse. S o m  et ringe B id rag  hertil meddeles herved nedenstaaende 
Bem ærkninger.
Forfatteren, der besvarer det opkastede S p o rg s m a a l  derhen, 
a t „E ieren  bor bekoste hele A nlcrget, imod at han  lader sig 
dette godtgjore af B rugeren  med en aa rlig  F orren tn ing  og 
A m ortisation af 6  p C t. af A nlæ gskap ita len", gaaer i saa H e n ­
seende aabenbart ud fra  den F orudsæ tn ing , a t D ra in in g sfo re - 
tagender h o s os fluide afgive aldeles betryggende S i k k e r h e d  
for de C ap ita ler, der anbringes i dem. H a n  udtaler ikke alene, 
a t E ierne „vanskelig kunne anbringe deres P eng e  sikkrere og 
fo rd e lag tig e re" ; men han  udvikler endvidere, hvorledes efter 
h a n s  Form ening „a l SEngstelighed for a t anbringe C ap ita ler i 
D ra in ingsfo re tagender m aa bortfalde".
D e t betvivles imidlertid m eget, a t ret m ange Eiere eller 
K apitalister heri ville give F orf. M edhold. D e t turde vcrre
meget sandsynligere, a t de —  ikke uden G ru n d  —  ville finde, 
a t slige C ap ita ler hos o s for T iden i flere Henseender lobe en 
ikke ubetydelig R isico, navn lig  en saadan , der udfordrer en 
hoiere F orren tn ing , end den af Forf. beregnede.
N a a r  m an h a r havt Leilighed til a t besee veludforte D ra i-  
n ingsan lceg , kan m an vel neppe have noget a t indvende imod, 
hvad Forf. anforer om V arigheden af selve Leerrorm e, n a a r  de 
ere gode, eller af deres Forbliver, i deres rette Leie, n a a r N ed­
tagn ingen  er foretaget med forneden O m h u . D e t samme kan 
derimod ikke indrem m es med H ensyn til „Sikkerheden for ,  at 
D ra m m e  efter flere A a rs  F orlob  skulde blive opfyldte med A f­
stam ning , og af den G ru n d  blive u b ru gb are , saa a t A nlag e t 
tra n g te  til a t om laggeS". D ette  horer udentvivl iblandt de 
flere T in g ,  der beroe —  foruden p aa  Adskilligt, der vanskeligt 
kan forudsces —  p aa  det S ystem , hvorefter D ra in in g e n  udfores 
i det H ele. V el siger F orf. herom, „ a t System et nu  h ar naaet 
et saa sundt S ta n d p u n k t, en saa alm indelig Anerkjendelse, at 
det —  gjennem fort med O m h u  og D ygtighed —  sikkert vil 
staae sin P ro v e " ;  endvidere: „ a t T h eo ri og P r a r i s  synes n u  i 
denne S a g  a t  v a re  blevne enige, og at m an derfor kan an tage 
a t have naaet et saa constant U dviklingstrin i denne D eel af 
A gricultu ren , a t al W ngstelighed for a t anbringe C ap ita ler i 
D ra in ingsforetagender m aa bortfa lde". D e t betvivles —  som 
sagt —  im idlertid, a t ret m ange Eiere eller kap ita lis te r heri 
ville give F o rf. M edhold. N avn lig  ville de udentvivl med 
G ru n d  kunne indvende, a t der med H ensyn til D ra m m e s  
D y b d e ,  A f s t a n d  og F a l d  m . m . endnu herste væsentlige 
T v iv l, som ikke saa let kunne, og ikke saa snart ville blive loste. 
M a n  kan —  med Forf. —  tilfulde anerkjende den store F or- 
deel, vi kunne drage af de m angfoldige Feil, der andensteds ere 
begaaede, og af de E rfa rin g e r, der ere vundne for o s derved, 
„ a t m an i E n g lan d  og S ko tland  m ange S ted e r dram er om 
ig jm  for 2 d m  og 3die G a n g " ,  uden derfor a t  noere den san- 
guinste F o rhaabn ing , a t vi skulde blive g a n s k e  f r i  f o r  a t  b e ­
t a l e  L æ r e p e n g e .  J o  sandsynligere det nu  e r, a t E ierne i
Almindelighed ikke ville anerkjende den Sikkerhed for A nlcrgs- 
capitalen a t vcere tilstede, hvorpaa F orf. h a r bygget det R e ­
su lta t, hvortil han  er kommet, desto vigtigere bliver det a t un- 
dersoge, o m  en  v i s  R e n t e  —  og navn lig  de angivne 6 pC t. 
—  a f  A n l c r g s c a p i t a l e n  s k u l d e  vcere  d e n  r e t t e  M a a l e -  
s t ok  f o r  d e n  A n p a r t ,  s o m  F o r p a g t e r e n  b o r  t a g e  i 
D r a i n i n g s b e k o  s i n i n g e r n e ?  H erfra  bor m an  neppe lade 
sig afholde ved det, som Forf. anforer om , a t  der „ikke bor 
lcegges for megen Vcegt p aa  a t udfinde, om G odseieren bor 
have ^  pC t. mere eller m indre, da det alm indeligt kuns vil 
blive faa  A ar om at gjore, hvori disse pC tr. blive betalte, efter­
som Forholdet efter F o rp ag tn in g en s Udlob sandsynligviis vil 
ordne sig af sig selv, idet R en ten  forsvinder og gaaer op i den 
hoiere F o rp ag tn in g sa fg ift, der da vil blive budt". T h i deels 
e r  d e t n e p p e  p r a k t i s k  a t an tage Andet, end a t de, der skulle 
tillcegge C apitalen , ville tage scerdeles H ensyn til, hvilke pC t. de 
kunne erholde af sam m e; deels stjonnes det ifolge det F o ran - 
forte ikke, hvorfra E ierne skulle hente betryggende Sikkerhed for, 
at ikke D ra in in g san lcrg e t ved F o rp ag tn in g en s Udlob stal vise 
sig a t vcere mere eller m indre —  om ikke aldeles forfeilet, s a a  
a t  d e t  m a a  g j o r e s  o m  i g j e n ;  deels endelig synes det klart, 
a t m an ved en Undersogelse, som denne, n a a r  m an  vil vcere 
v is p aa  virkelig a t fremme S a g e n ,  ikke bor holde sig ude­
lukkende t i l ,  hvad R en te  d e n  e n e  P a r t ,  der tillcrgger C api 
talen til et fcrllcds M a a ls  O pn aae lse , a n t a g e s  a t  k u n n e  
n o i e s  m e d  a t  e r h o l d e ,  med aldeles Forbigaaelse a f , hvad 
R ente d e n  a n d e n  P a r t  m a a  a n t a g e s  a t  k u n n e  vcere  
t j e n t  m e d ,  d. e. h a v e  F o r d e e l  a f  a t  p a a t a g e  s ig —  
a t  s v a r e .
Beskaffenheden af de Fordele, som D ra in in g en  medforer 
for B ru g e re n , fortjener i saa Henseende n a tu rlig v iis  scerdeles 
Opmcerksomhed. D e  bestaae, ifolge hvad F orf. udentvivl meget 
rig tig t anforer, i folgende:
1) Ved D ra in in g  befries Jo rd en  p aa  en fuldkom ne« 
M aad e  fra  skadeligt V a n d ,  end ved almindelige B rakgrofter,
den kan a ltsaa  behandles tidligere om F oraare t og sildigere om 
E fte raa re t, „ S a a e n in g  og H ost blive tidligere og sikkrere, 
„D yrkningen  af R odfrug ter"  og „en mere indbringende D rif ts -  
inaade i det H ele bliver anvendelig".
2 ) „Jo rd en  bliver varm ere og mere p o ro s " ;  „M erg ling  
og G jodn ing  have en fuldkom ne« V irkning".
3 )  D ra in in g  forhoier Jo rd e n s  Produktionsevne saaledes, 
at der hostes fra  10 pC t. til 5 0  pC t. mere paa  drainet Jo rd , 
end paa  ikke d ra in e t.* )
4 )  „ D ra in e t Land er lettere og billigere a t behandle med 
P lo n g , H arv e  o. s. v-, idet G rofterne u n d g aaes" .
5 )  „ E n  T onde Land, der tra 'nger til A fg ro ftn ing , afgiver 
fra  ^  til ^  af sit A real til G ro fter. B liver n u  denne T onde 
Land d rainet, saa spildes ingen J o r d ,  men istedetfor kan paa  
ovenncevnte n ^  T d . Land hostes fra  1^ til ^  T d . Seed."
Ligesom nu  allerede denne Beskrivelse af Fordelene ved 
D ra in in g , hvortil form eentlig endnu knude tilfoies:
6 ) A t Scedm arkerne befries fra  det U krudt, der ellers 
vorer la n g s  med G rofterne.
7 )  A t K orn  avlet p a a  drainet J o rd  stal vcere v o e g t i g e r e ,  
end paa  ndrainet — , opvcrkker Form odning om , a t en F o r ­
p ag te r, som faaer en saadan Forbedring udfort uden nogen 
Bekostning for sig, en Forbedring , hvorom  „engelste Landmcend 
forfiltre, at A nlcegscapitalen til samme forrenter sig m indst med 
10  p C t ." ,  og hvorom  der „fra  S ko tland  kan hentes m ange 
staaende E rem pler p a a , a t F o rp ag tn in g s-A fg ifte rn e  ere stegne 
til det dobbelte, ja  endog undertiken derover, efterat Jo rd erne  
ere blevne vel drainede" — , m aatte  kunne svare endeel mere, 
end 6  K af A nlcegscapitalen, n a a r  denne forovrig t anvendes 
med nogenlunde O ekonom ie; .saaledes synes det derhos klart,
*) Hvorledes dette kan bringes i sam klang med hvad Forf. et andet Sted 
anforer af et preussisk Ministerial-Circulaire, nemlig at „D raining under 
gunstige Forhold forhoier Jordbundens Produktionsevne med 50 til 100 
pCt.", har Undertegnede ikke kunnet forklare sig.
a t del P rin c ip , hvorfra Forf. er gaaet ud, i det han  har baseret 
F o rp ag te ren s B id rag  til D rainingsom kostningerne ene og alene 
p aa  et vist P rocent-B elob  af A nloegscapitalen, er mindre rig tig t 
allerede af den G ru n d , a t A nlcegscapiialen efter F o rf. 's  egne 
M trin g e r kan variere saa betydeligt som fra  20  til 5 0  R bd. 
p r. T d . Land, uden ar det p aa  nogen M aade  er givet, a t F o r ­
delen, der ifolge det F oranforte  ogsaa er meget variabel, s t a a e r  
i  n o g e t  b e s t e m t  F o r h o l d  t i l  h i i n  F o r s k j e l  i B e k o s t ­
n i n g e n .
Afseer m an imidlertid fra  dette P rin c ip , som bygget paa 
en a ltfo r u s i k k e r  B a s is ,  og fastholder alene den Anvendelse, 
som Fors. har g jo rt deraf, og hvorved han  —  idet han  be­
regner D rainingsom kostningerne til en M iddelp riis af 3 3 s R bd. 
pr. T d . Land —  kommer til a t an tage 2  R bd. p r. T d . Land 
som det B rugeren  bor svare aa rlig t, n a a r  E ieren bekoster D ra i-  
n ingen, (og  dette kan m an  m ed  l a n g t  s t o r r e  S i k k e r h e d  fast­
holde, eftersom Fors. sammesteds om bemeldte 2 R bd. pr. T d . Land 
tilfoier, a t de r u n d e l i g t  ville udkomme a f  d e n  A r e a l g e v i n s t  
a f  5  t i l  10  p C t., d e r  o p s t a a e r  v e d  D r a i n i n g e n ,  i d e t  
G r o f t e r n e  b o r t f a l d e ,  hvilket dog kuns udgjor e e n  a f  d e n s  
m a n g f o l d i g e  F o r d e l e ) ,  —  saa turde heri maafkee soges et 
U dgangspunk t, hvorfra m an  med behorigt H ensyn til nogle 
andre M o m en te r, som herefter skulle an fo re s , m ulig t kunde 
komme til et R e su lta t, som bedre vilde tilfredsstille b e g g e  
P a r t e r ,  h v i l k e t  j o  e r  d e t ,  h v o r p a a  d e t  h e r  e g e n t l i g  
k o m m e r  a n .
D e r er i saa Henseende a t bemcerke: 1 ) a t ,  n a a r  Fors. 
angiver 3 3 z  R bd. som M iddelp riis for D ra in in g en  af 1 T d . 
Land, saa er dette udentvivl vel hoit regnet. I  det samme her 
omhandlede H efte af „Tidsskrift fo r Landoekonomie" findes en B e ­
regning af P ro p rie ta ir  V a l e n  t i n  e r  over en af ham  udfort D ra i-  
n ing  af 70  T d . Land, som, uagte t flere Omstændigheder bidroge 
ikke ubetydeligt til a t  fordyre den, dog ikke kostede mere end 
26  R bd. pr. T d . L and, og det bemcrrkes deri udtrykkeligt, a t 
under heldigere Forhold haabede H r . V . , a t endog en dybere
og smukkere D ra in in g  vilde kunne udfores for 2  s  3  Rbd. 
mindre, a ltsaa  for 23  » 2 4  Nbd. pr. T d . Laud.
2 ) H v o r der d ra iu e s , der sparer Forpag teren  strar den 
hele B ekostning, h an  ellers vilde havt med B rakgrofters G ra v ­
ning og O p re n sn in g  —  ikke alene i selve B rak aa re t, men og- 
saa i de paafolgende. D e t contante B e lob , som Forpagteren 
derved besparer, og som p aa  m ange S te d e r belober sig til hen­
ved 5  R bd . p r. T d . Land, er det k lart, a t han  kan erlcegge til 
E ieren i A fdrag p aa  den til D ra in in g  medgaaende C ap ita l, 
n d e n  a t  d e t t e  i m i n d s t e  M a a d e  g j o r  n o g e t  u a l m i n d e ­
l i g t  S k a a r  i h a n s  e g e n .  E t  saadant A fdrag p aa  Anlcegs- 
capitalen fra  B ru g e ren s  S id e  er saa meget n a tu rlig e re , som 
der er andre G rundforbedringer —  for E rem pel M e rg lin g ,* )  
paa  hvilke vi daglig ere V idne til, a t Forpagtere anvende ikke 
ubetydeligt af deres D riftscap ita l. M a n  kan neppe lcegge for 
megen Vcrgt paa  enhver O m stændighed, der saaledes kan b i­
drage til a t formindste den soerdeles betydelige A nlcrgscapital, 
som D ra in in g en  udfordrer fra  T ierens S id e , og som danner 
den væsentligste Vanskelighed ved denne vigtige G rundforbedrings 
Udbredelse. A f lignende Vigtighed bliver A lt, hvad der kan 
bidrage til a t b r i n g e  A n l o e g s c a p i t a l e n  de t  s n a r e s t e  m u ­
l i g t  t i l b a g e  i E ierens Besiddelse. I  saa Henseende bemoerkes
*) Forf. siger ogsaa om D raining, at „den er en Forbedring, som liig 
Mergling efter kort Tids Forlob gjor sig betalt". (P ag . 154.) Kan 
man virre aldeles vis paa, at D raining ikke ogsaa har den Lighed med 
M ergling, at den aabner Planterne Adgang til NaringSdele af Jo rd ­
bunden (nemlig de dybere liggende), som hidtil ikke have vceret tilgænge­
lige for dem, uden at der dog haves Sikkerhed for, at dette Narringsstof 
vil blive Jordbunden e r s t a t t e t  i samme Forhold, som det, hvori det 
vil blive den a fk ra rv e t?  E r noget S aadan t tcenkeligt, da vilde det 
samme kunne siges om D raining som om Mergling, at „den gjor en rig 
Fader, men en fattig S o n " , d. e. at den bringer storst Nytte til den, 
der bruger Jorden i de fsrste Aaringer, ester at Grundforbedringen er 
udfort. I  England, hvor Brugen af kunstige Gjodningsmidler horer til 
det Almindelige, kan fligt ikke have den samme Betydning, som det vilde 
have hoS oS.
endelig: 3 )  at Fordelen for B rugeren  ved en M a rk s  D ra in in g  
lang t fra  vil vcere eens hvert A ar. D e t er saaledes k lart, a t 
Jo rd e n s  forogede P roduktionsevne vil vcere af storre Vcrrdi for 
h a m , n a a r  M arken baner H vede , end n a a r den bcerer H avre , 
storre n a a r  M arken bcerer H a v re , end n a a r den bcerer G rcrs 
o. s. v. B ru g e ren s  B id rag  til E ieren kunne derfor med god 
G ru n d  rettes derefter. N egner m a n ,  a t der endnu er 8  A ar, 
i hvilke Forpag teren  har B rug en  af den M ark , der stal d raines, 
saa udgjore de 2 R bd. p r. T d . Land aa rlig t i disse 8  A ar ia lt 
16 R bd . Jstcdetfor at svares med 2 R bd. aa rlig t kunne disse 
16 R bd. under Forudsæ tning af en almindelig 8  M ark s  D rif t 
formeentlig fordeles omtrent som folger:
I  S lu tn . 'a f  det 1ste A a r eft. D ra in ., da M arken  bcerer Hvede 6 R bd.
2det —  — —  —  E rte r 4  —
3die —  — —  —  B y g  3  —
4de —  — —  —  H av re  2  —
5te —  — —  —  Klover ̂  —
6te —  — —  —  G rcrs ^  —
7de —  — —  —  G rcrs ^  —
8de —  — —  ligger B rak  - —
16 Rbd.
E re  disse end form eentlig de væsentligste M om en ter, der 
her fortjene a t komme i B e tra g tn in g , saa vcere det dermed ikke 
sag t, a t jo P rak tisk-S agkynd ige  ville kunne finde endnu flere, 
der m aatte kunne tjene til a t forene begge P a r te r s  In te re sse r. 
I  Forbigaaende anfores her, a t B rug eren  saaledes p aa  sin 
S id e  ofte uden synderlig B yrde vil kunne paa tage  sig R o r e n e s  
T r a n s p o r t ,  hvorimod E ieren undertiden vil vcere istand til a t 
bidrage til S a g e n s  Fremm e deelS ved a t lcegge sig ester selv 
a t fabrikere R orene t i l  b i l l i g  P r i l s ,  deels ved a t indromme 
Forpagteren  en saadan m e r e  i n d b r i n g e n d e  D r i f t ,  som 
D ra in in g  siges i visse Tilfcelde a t gjore anvendelig. D e t ind­
rom m es i det H ele g jerne, a t G e rn e  ined H ensyn til en saa 
overordentlig vigtig og kostbar G rundforbedring  bor komme 
B ru g e rn es D nster unode og deres Bestrcebelser tilhjoelp; det
indrom m es endvidere, a t fo r S a g e n s  Frem m es Sky ld  bor F o r ­
pag terens B id rag  ikke scettes hoiere, end L U e m e d e t  u d f o r ­
d r e r ,  a ltsaa  ikke hoiere, end at D ra in in g en  for en ikke ubetyde­
lig D eel bliver til reen Fordeel fo r ham . M e n  da m aa det 
ogsaa anerkjendes, a t —  da denne Fordeel kommer Forpag teren  
p aa  flere M aad e r strar og directe tilgode uden nogen A n s tre n ­
gelse fra  h a n s  S id e , m edens E ieren baade h a r B yrden  af a t 
tilvejebringe og af a t risikere A nlcegscapitalen, hvorimod han 
med H ensyn til Fordelen e r  h e n v i i s t  t i l  e n  k o m m e n d e  
u v i s  F r e m t i d ,  saa u d f o r d r e r  A i e m e d e t ,  d. 'e. S a g e n s  
Frem m e, p a a  den anden S id e  ogsaa , at der tages et saadant 
H ensyn  til E ie ren s In te re s se , som kan overvinde h a n s  n a tu r ­
lige Betænkeligheder ved a t risikere sin C a p ita l, og bevirke, at 
ogsaa han  kan fole sig opfordret og opm untret til a t gaae ind 
p aa  S a g e n . M e n  et saadant H ensyn tager M a n  ikke, n a a r  
M a n  i alle T ilfa ld e  vil have F o rp ag te ren s B id rag  indskrænket 
til 6  Z af A nlcegscapitalen, hvad enten denne p aa  den ene 
S id e , og F orp ag teren s Fordeel p aa  den anden S id e , forovrigt 
er storre eller m indre. D e t m aa dog tages vel i B e trag tn in g , 
at, om ogsaa E ieren erholder mere end bemeldte 6 Z, h a r han  der­
ved endnu ingen F o r d e e l  i den F orstand , i hvilken F o rp ag ­
teren h a r Fordeel af D ra in in g en . H a n  faaer kuns e t s t o r r e  
A f d r a g  p aa  den C a p ita l, som han  h a r ud lag t. D e t m aa 
heller ikke oversees, af hvor m ange G ru n de  B yrden  af a t til- 
veiebringe A nlcegscapitalen hoS o s , h v o r  R e g j e r i n g e n  ikke 
f o r h j c e l p e r  d e m  t i l  s a m m e  s a a l e d e s  s o m  i E n g l a n d ,  
kan blive E ierne besvcerlig. I  saa Henseende turde den A n- 
v iisn ing , som F orf. giver G odsejerne p aa  de k a p ita le r , som de 
ville erholde til R aadighed ved S a lg  af B o n dergo d s, ikke have 
nogen synderlig praktisk B e tyd n ing , eftersom private G odseiere 
som oftest ville have a t afbetale disse k a p ita le r  p aa  indcstaaende 
P rio rite tsg je ld , og Lehnsbesiddere ville vcere forpligtede til a t 
frugtbargjore dem p aa  ganske anden og sikkrere M aade .
A t der af F orpag tere  h o s o s , saaledes som ncervcerende 
Bemcerkninger vcrsentligen gaae ud p aa  a t vise, baade kan og
bor svares ftorre B id rag  til D ra in ings-O m kostn ingerne, end i 
E n g lan d  i Almindelighed stal vcrre T ilfa ld e t, er udentvivl heller 
ikke videre end en na tu rlig  Folge af den Forstjel, der er imellem 
Forpagtn ingsforholdene p aa  begge S ted er. M edens nemlig hos 
vs Forpag tn ings-A fg ifterne, der la n g e  formedelst N atu ralhoverie ts 
Indflydelse vare meget lave, efter dettes O phavelse  have havet 
sig betydeligt, og vel kunne an tag es endnu at v a re  i stadigt 
S tig e n d e , vare de derimod i E n g lan d  som Folge af de ved 
K orntoldlovene i sin T id  kunstigen tilvejebragte hoie K ornpriser 
stegne til en Holde, hvorpaa de —  efter bemeldte Loves O phavelse 
—  um uligen kunde holde sig uden ganske overordentlige F o r ­
holdsregler. F orpag terne kunne ikke vedblive at svare dem, uden 
a t ru in e re s ; E ierne kunne ikke undvare  dem, uden et sardeles 
foleligt T a b . Af hvilken overordentlig V igtighed S a g e n  var 
for begge P a r te r , frem gaaer klarligen af den ikke mindre over­
ordentlige K jendsg jern ing , at den engelste R eg je ring , der ellers 
principm aSsigt overlader A gerbrugets Opkomst til den private 
Flid, undtagelsesviiS bevilgede den uhyre S u m  af 5 4  M illioner 
R bd. fo r a t anvendes som Laan til a t  fremme D ra in in g en . 
D isse  Forhold taale  saaledes aldeles ingen S am m en lig n in g  med 
vore. F o r  a t D ra in in g en  h o s o s kan faae en onstelig F rem ­
gang, er det vistnok forst og fremmest af V igtighed, a t vi faae 
vel begyndt og selv samle flere og sikkrere E rfa rin g er om de 
Fordele, som vi tor love os a f samme, og a t der om disse E r ­
faringer offentliggjores ret udforlige E fterretn inger. E n  B e ­
gyndelse hermed er allerede steet i det forrige H efte af dette T id s ­
sirift. F lere lignende Bekjendtgjorelser ville forhaabentlig  ikke 
udeblive. H e r  paa  Falster steede —  ncrst efter G odseier T e S -  
d o r p f s  D ra in ingsfo re tageuder i det S to r e  —  a lt ifjor et mindre 
Forsog p aa  G aarden  Eiegod ved N ykjobing, hv is E ier leverede 
sin F o rp ag te r fornodne R o r til D ra in in g en  af omtrent 7  T d . 
Land, som F orpagteren  forovrigt p a a  egen Bekostning udforte, 
og fandt sig dermed saa forno iet, a t han  n u  e f t e r  e g e t  T i l ­
b u d  svarer 2  R bd . aa rlig t i forhoiet A fgift for hver T onde 
Land, som Eieren bekoster d ra ine t, forudsat derhos, at Bekost-
iiingen ikke oplober hoiere end ril 25  R bd . p r. T d . Land. 
R orenes T ra n s p o r t  fra  Udskibningsstedet, som rigtignok knns 
er ^  M iil fra  G a a rd e n , paa tag er F orpagteren  sig desforuden. 
I  indeværende A a r udfores endvidere D ra in in g sfo rso g  a fG a a rd -  
eier N y h o l m  p a a  Liselund, af K jobm and B e n z o n  i S tu b b e - 
kjobing, og af det Classenske Fideicom misses Agerbrugsskole paa  
N cessgaard , hvert S te d  med circa 10 T d . Land. Angaaende 
Forsoget p aa  sidstnævnte S te d  h a r Landm aaler M o l l e r  H o l s t ,  
efter hv is P la n  og Vejledning det er udfort, saaledes som hos- 
foiede K ort udviser, givet folgende In d b e re tn in g :
( D r a i n a n l a g  p a a  N a s g a a r d . )
„V ed de forelobige Undersogelser, som anstilledes ved S l u t ­
n in g e n  af M a i  M aan ed  d. A ., og som bestode i G rav n in g  
„og B o rin g  p a a  forskjellige P u n c te r til en D ybde af 6  og 8 
„ F o d , viste det sig , a t Jo rd en  bestaaer af en sandblandet Leer- 
„jord, der p aa  G ru n d  af den ulige Fordeling af Leer og S a n d  
„ingenlunde kan kaldes nigjennem trcrngelig for V andet. D elte 
„frem traadte endnu tydeligere ved G ravn ingen  af G rofterne, da 
„m an  derved hyppigt traf p aa  rene G ru s la g  af forskjellig U d­
s træ kn in g  i Brede og D ybde. I  den lavere midterste D eel 
„af M arken er M osejo rd , som dog i en Rakke af A ar har 
„v a re t dyrket. V andet stod p aa  de h o i e s t e  og laveste S ted e r 
„ (a f  den drainede D eel af M arken) den G a n g  indtil 2 Fod 
„fra  O verfladen , paa  mellemliggende H oider afverlede dets Af- 
„stand fra  O verfladen mellem 2 og 5  Fod. M arken tran g te  
„altsaa  i hoi G rad  til a t befries for V a n d , som ikke tilstrække­
l i g t  kunde aftappes ved H ja lp  af de stedfindende aabne G rofter, 
„da Aflobet fra  den storre D eel af M arken  fluide fores gjen- 
„nem  en Bakke, hvori G ro fter bestandig og meget hurtig t fyld- 
„teS af Q v a g s a n d , der standsede V andlobet. D e r drainedes 
„da, som det sees p aa  medfolgende T egn ing , efter de forskjellige 
„stedlige Forhold paa  en Afstand af 8 ,  9  eller 10 Favne og 
„ 4 — 6 F od s D ybde. G rofterne gravedes nedenfra opad og
Tallene paa Kortet angive (i Fod og Tomnier) horizontale Hvi­
der over Havet.
„L ugningen  af R orene udfortes i R eglen omvendt ovenfra nedad, 
„dog m aatte det storste H oveddrain , der optager V andet fra  den 
„storre D eel af M ark en , og som bestod af 3 T om m ers N or, 
„lcegges tidligere end de deri udmundende D r a m s ,  da dette 
„Stykke ellers ikke kunde holdes aabent, og V andet i den oven- 
„sor beliggende Lavning folgelig ikke knnde fjernes. Ved L u g ­
n in g e n  af dette D ra m  kom en overordentlig M crngde V and  
„tilsyne, som i lungere  T id  strommcde bort i en saadan M asse, 
„ a t det nusten fyldte D ra in e t. S tra m n in g e n  h a r nu  senere 
„ tab t sig meget, uden dog a t vu re  ophort. G rofterne gravedes 
„med Landets S p a d e r  indtil det sidste S p ad em aa l, hvortil sm al­
l e r e  S p a d e r  benyttedes, hv is nederste Brede svarede til R o re ­
n e s  S to rre lse . D en  forste G rav n in g  udfortes p aa  Accord 
„oprindelig til en B e ta lin g  af 1 S k . pr. F avn  for hver F od s 
„D ybde, a ltsaa  4  S k . for en F a v n  a t grave 4  Fod dyb o. s. v. 
„ (G ro ftern es  B rede afverlede efter Arbeidernes Forgodtbefindende 
„mellem og 2 ^  F o d ) ;  m en B e ta lin g en  m aatte  senere for- 
„hoies paa  G ru n d  af den betydelige M u n g d e  S te e n , som fandtes 
„i Jo rd e n , og fom  deels m aatte udgraves og deels om graves, 
„saa a t R orlin ierne m aatte  lu g g es  i B u e r ,  der dannedes ved 
„ a t benytte de K rum ninger, som N orene havde an taget under 
„B ru n d n in g en . G rav n in g en  med de smalle S p a d e r , saavelsom 
„O pren sn in g en  med en hul S k o v l, L ugningen  og den forste 
„D uk n ing  af R orene udfortes Paa D a g lo n , L ugningen  selv- 
„folgelig af de mere betroede Arbeidere. G rofterne sloifedes i 
„Begyndelsen med S p a d e n , men senere lod B estyreren , H r . 
„Forstander F a n g e l ,  dette udfore med P lo v e n , hvorved meget 
„Arbeide sparedes."
„R orene vare hentede fra  G odseier T e s d o r p f s  T eglvurk  
„p aa  O u ru p g a a rd . D e r  benyttedes ingen M uffer. M arken  er 
„nu  uagte t sin bolgeformede O verflade aldeles fri for G ro fter 
„og vil heller ikke blive forsynet med V andfurer."
„Udgifterne have v u re t folgende:
„ 1620  F avne G rofter a t grave i Accord: 8 7  R bd . 2 M k. 2 S k .
„do. do. a t forsyne med D ra in ro r  v .s .v . 65  —  2 —  - —
„ 9 7 0 0  Fod R o r  af forstjellig G jennem -
„snit f r a l — 3 T o m m e r ............ 105  —  4  —  - —
„ T ra n s p o r t  af R orene og anden B e ­
n y tte ls e  af Heste ( s  2 R bd . for 
„ P a r re t  en D a g )  . . . . . . . .  22  —  - —  - —
„P lan lceg n ing  rc. ..............................  7 —  2 —  - —
287  R bd . 4  M k. 2 S k . 
„ I a l t  p r. F a v n :  1 M k. 1 S k . eller pr. T d . Ld. (M ark ens 
„A real ^ 1 1  T d . Ld.) 26  R bd. 9  S k ."
H .  P .  C .
